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UNWERSITAS BHAYAT{GI(ARA
JAKARTA RAYA
TAKULTAS Erqiloill
suMT PFTIUqASAN
ltlomor : Sf fi42MI12020/FE-UBl
Tentang
PENUGASAN DOSEH SEBAGAI PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI/THESIS
SEMESTER GEI{AP TA,20t9/ 2020
FAKULTAS EI(OI{OTII Uf{TVERSITAS BHAI{YAilGNARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan Sehubungan dengan penugasan dosen sebaEai penguji tugas akhir,kipsil
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya serne$ter Genap
TA.201912A20 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi UbharE Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mangetuarkan gurat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05ll)V1g9SffBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKepl086A/llm019lUBJ tanggal02
Aguelus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarla Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhatt Jaya Nomor:
SKepl074A/ll/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester GanJil dan Genap TA' 201912020 serta
Panerimaan Mahasisvua Baru TA. 202012021
pITtfGAqKAI{
Para Dosen Tebp Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
yarg namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan Tugas sebagai penguii Tugas Akhir Skripsi/ Thesis
mahasiswa FakulBs Ekonomi Semester Genap 7A'2019/2020.
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Dasar
Kepada
UNTUK
Tembqsan;
1.Arsio.
Universitas Bhayangkara lakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 2.10 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor :ST / 142 lVll / 2020 / FE-UBI
Daftar Nama Penguii Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi
Semester Gena p, T,A 2Ol9 / 2O2O
Ito Nama Mahasiswa NPM Konsentrasi fudul Skripsi Penguii ladwal
1 lka Rizkika 2016103150s1 Keuangan
Ketua: Dr.WastamWahyu Hidayat S.E., M.M. ieniq 27|u|i2020
)8.00 - 08.45
prvtr dgE)
Indonesia Anggota 1 ; Milda Handayani, S.8., M.M.
Anggota 2 : Adelina Suryati, S.E., M. Ak, CMA., CBV.
2 lntan Nurul Puspita 201610315152 Keuangan
Analisis Firm Size, Profitabilitas, dan Growth Terhadap
Corporate Social Responsibility (Studi Empiris pada
Perusahaan Yans Terdaftar di Bursa Efek tndonesia Tahun
Ketua : Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M. ienin, 27 luli'2020
)9.00 - 09.45{nggota I : Milda Handayani, S.E., M.M.
2016-20181 [nggota 2 : Adelina Suryarl S.8., M. Ak, CMA., CBV.
3 lntan Permatasari 201510315034 Keuangan
Analisis Perputaran Modal Kerja, Pertumbuhan Penjualan dan Ketua I Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M. Senin 271uli2020
10.00 - 10.45
r er lruKt dlr 6uva I Ehl, Et ududp ll€lurtr un rnvesunenl
(ROl) pada Perusahaan lndustri Manufaktur (Sub Sektor {nggoa 1: Milda Handayani, S.E., M.M.
utomout uan Komponennya yang terdaftar di Bursa Efek
lndonesia periode 2014 - 2018) {nggota 2 : Melina Suryati, S:E., M. Ah, CMA.. CBV.
4 Istiqomah Achmad 201610315196 Keuangan
Ketua: Dr. Wastam Wahyu Hidayaq S.8., M.M. Senio 27lu1i2020
1r.00 - 11.45
Jduts
Terdaftar di BEI periode 2008-2018 {nggota 1 : Milda Handayani, S.8., M.M.
Anggoa 2 : Adelina Suryati, S.8., M. Ak, CMA., CBV.
5 Iihan Zhafirah 2016103L5t24 Keuangan
Ketua: Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.8., M.M. Seniq 27fu1i2020
t200 - 12.45$lT) Pada CV. Tarra An Media Anggota 1 : Milda Handayani, S.E., M.M.
Anggota 2 : Adelina Suryati, S.8., M, Alc, CMA., CBV.
6 Rohmatul Aidah 2016103151 13 Keuangan
Analisis Si<fam Ahrntrnci Danrlrnafen RDI( kacahatrn f(r.ri Ketua : Dr. Wastam Wahyu HidayaL S.E,, M,M. Seni[ 27 luli 2020
13.00 - 13.45Kasus Di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid) Angsota 1 : Milda Handavani. S.E.. M.M.
Anggota 2 : Adelina Survati, S*8., M.Alc. CMA.. CBV.
09 Iuli 2020
